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研究論文
大学生の体格と体力との関係 (3報)





























































































本研究 S.D 全国平均 S.D 全国との比較
年齢 (歳) 19.1 1.5 19.0
身長 (cm) 170.2 6.3 171.4 5.39 3件
体重 (kg) 65.0 12.7 63.16 8.24 3件
















































































身長 体重 体脂肪 握力 上体起こし長座体前屈反復横とぴ 立ち暗とび
身長 ＼ 0.313■■ -0.075 0.436■■ 0.153■■ 0.239■■ 0.215■■ 0.159■■ 0.287■■
体重 ＼ 0.810■■ 0.367■■ -0.057 0.149■■ -0.083 一刀.328■■ 一刀.131■
体脂肪 ＼ 0.140■■ -0.091 一刀.013-0.198■■ 一刀.399■■ 一刀.312■■
握力 ＼ 0.352■■ 0.333■0.292■■ 0.213■■ 0.435■■
上体起こし ＼ 0.360■0.562■■ 0.445■■ 0.506■■
長座体前屈 ＼ 0.301■0.302■■ 0.390■
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図2 身長と立ち幅とびの相関関係
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